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Recommended Citation
Primulaceae, Samolus parviflorus, Raf. USA, Illinois, Fayette, Open marsh 6 miles east of Ramsey,
Illinois Section 20, T8N, R2E. Fayette Co., Illinois, 1976-09-03, Ebinger, John E., 16152, (EIU).
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